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Notícia d'una reflexió sobre Lleida, per Josep Murgades " 
Dos trets rellevants concorren, al meu 
entendre, en el VII Premi Xarxa d'As- 
saig (modalitat de creació), atorgat el 
proppassat mes de desembre del 1983. 
En primer lloc, el fet d'haver recai- 
gut en mans d'un assagista jove (amb 
el benentks que, en aquest cas, I'adjec- 
tiu «joven no té altra funció que la de 
designar un mer accident cronolbgic en 
la vida de I'autor); cosa tant més dig- 
na d'esment en un país on, segons que 
sembla, I'escassesa d'aquests -ai las!- 
es troba en relació directament pro- 
porcional arnb I'exuberancia -hor- 
reur!- de poetes, noveklistes i Ile- 
traferits varis, l'únic merit a exhibir 
per part dels quals consisteix a ser tot 
just aixb, joves i prou. 
En segon lloc, el fet que l'obra guar- 
donada, a desgrat de la limitació de les 
coordenades espacials-temporals en que 
s'emmarca i de la seva perspectiva ex- 
ckntrica -si entenem com a tal tota 
aquella que defugi els fallacos pa- 
ranys del barcelonocentrisme-, plan- 
teja unes consideracions que resulten 
-en especial per allo que tenen d'exem- 
plaritat metodologica- en bona part 
extrapolables al conjunt de la realitat 
histbrico-social catalana. 
Miquel Pueyo, format d'antuvi a VES- 
tudi General de Lleida, i professor a 
hores d'ara del susdit centre docent, ha 
escrit un llibre que, al primer cop d'ull, 
podríem sentir-nos temptats d'incloure 
dins el genere que ja fa més de vint 
anys enceta adrnirablement Joan Fus- 
ter arnb Nosaltres, els valencians (1962), 
i a imatge i semblanca del qual -o 
si més no del seu esprit- sorgiren 
obres com ara Alacant a part (1966) de 
Josevicente Mateo, Els mallorquins 
(1967) de Josep Melia, Tortosa i els tor- 
tosins (1969) de Ramon Miravall, El 
Rosse126 avui (1969) de Pere Verdaguer. 
Segons aixo, en el cas que ens ocupa, 
es tractaria de procedir semblantment 
-dins la consciencia de marginalitat re- 
gional que en major o menor grau im- 
pulsa aquests estudis- arnb les espe- 
cificitats que presenta Lleida i el fet 
Ileidata dins el complex global de la 
catalanitat. 
Ara, el fet és que l'assaig de Pueyo, 
tot i tenir ben present el chef d'oeuvre 
del genere en qüestió, es proposa uns 
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objectius més modestos i, alhora, mes 
ambiciosos. 
Més modestos perquk en cap cas no 
pretén l'autor de presentar-nos els seus 
compatricis tot al llarg de les múltiples 
vicissituds histbriques que els ha tocat 
de viure, ni tampoc d'establir-ne cons- 
tants caracteriologiques de llarg abast. 
De fet, no li cal. Li basta remetre's, en 
aquest sentit, a la revisió sintetica que 
fa de la bibliografia ja existent sobre 
el particular, en especial la fornida per 
Josep Lladonosa i Josep Vallverdú, cap- 
davanters indiscutibles de la historio- 
grafia i de l'assagisme Ileidatans. 
Més ambiciosos perque, comptant 
arnb la complicitat d'aquests prece- 
dents, pot centrar la seva analisi en 
la crítica d'una problematíca molt con- 
creta i immediata -la dels diversos 
condicionants que han determinat en 
l'ambit preferent superstructural l'evo- 
lució de la ciutat de Lleida durant 
les quatre llargues decades de franquis- 
me-, tot servint-se alhora d'una me- 
todologia més varia i, sobretot, interdis- 
ciplinar que l'exclusivament basada en 
I'observació empírica en bmt. 
L'obra consta, al meu entendre, de 
dues parts clarament diferenciades. N'a- 
bastaria la primera els tres primers ca- 
pítols, destinats, a part el de presen- 
tació, convencional, a delimitar marc 
cronolbgic i ambit espacial I'un -amb 
un qüestionament del concepte de «pro- 
víncian i arnb una clarificació del de 
«Ponent»-, i a definir l'altre els trets 
específics que han concorregut i concor- 
ren en la conformació geogrkfica, de- 
mografica i histbrica de la Lleida ciu- 
tat. D'entre les diverses conclusions in- 
feribles d'aquesta primera part de l'es- 
tudi -degudament compendiades per 
l'autor-, una sobretot s'imposa, per tal 
com poden subsumir-s'hi a tal1 de cau- 
sa pero també d'efecte bon nombre de 
les restants. Fóra aquesta la de I'exis- 
tencia d'unes classes dominants que no 
són tanmateix dirigents, i que, per tant, 
atesos altres factors coadjuvants com 
ara l'excentricitat geografica de Lleida 
i la seva labilitat dimGgrafica, han ten- 
dit tradicionalment a I'anomenada ude- 
serció cívica», arnb les subsegüents se- 
qüeles despersonalitzadores per a la 
resta del cos social. 
Cal no veure en aquest fenomen, tan- 
mateix, un tret propi i exclusiu de les 
terres lleidatanes, sinó una constant 
que, arnb major o menor intensitat se- 
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gons i'indret i el moment, s'ha donat 
repetidament en tot aquest país en el 
transcurs de la historia. És bo d'adduir 
a aquest proposit l'assaig dlIsidre MO- 
las -significativament intitulat a par- 
tir d'uns coneguts pensaments i d'un 
no menys conegut poema de Marius 
Torres- La ciutat llun,yana (1981), el 
moll més substanciós del qual és con- 
sagrat tot just al debat i aprofundiment 
de la contundent afirmació que l'encap- 
cala: «Potser el fet de major transcen- 
dencia per a la marxa d'aquest país 
és l'abdicació de la classe dominant de 
la corresponent funci6 dirigent. Una na- 
ció en que la classe dominant no té vo- 
luntat ni capacitat hegemoniques és 
una nació en crisi. 1 som una nació en 
crisi, en crisi estable» (op. cit., p. 9). 
La segona part de l'obra comprendria 
els capítols IV-VII, per bé que aquest 
últim --destinat a donar notícia del 
projecte covat a mitjan decenni dels 
seixanta d'Anschluss de l'anomenada 
provincia de Lérida a l'AragÓ- no si- 
gui sin6 una mena de corollari anec- 
dotic, pero illustratiu, d'allb exposat en 
els capítols anteriors, a saber, els dife- 
rents ressorts moguts pel franquisme 
per tal de mistificar la consciencia ca- 
taIana de Lleida i consumar-ne I'espa- 
nyolització. Uns ressorts consistents a 
desplegar una política desculturalitza- 
dora i assimilista, d'exaltació d'una ban- 
da del localisme provincia rnés exacer- 
bat i d'apoteosi, de l'altra, de la unidad 
de destino en  lo universal (?). 
Al llarg d'aquesta segona part -sub- 
jacent a la qual no costa gaire d'ende- 
vinar l'empremta de l'obra modelica de 
Josep Benet CataZunya sota el rkgim 
franquista-, Pueyo, a més d'escatir el 
diferent grau de responsabilitat en la 
defecció i repressió cdturals revestit 
per la classe dominant, segons que els 
seus membres pertanguessin al bloc 
autbcton -col~laboradors- o al bloc 
immigrat -0cupants-, analitza la ideo- 
logia segregada per les dues publica- 
cions més importants del període -que 
duria a l'aparició de l'esguerro bi- 
front del leridanismo/lleidatanisme-, 
així com també la funció alienada i 
alienadora exercida per institucions ofi- 
cials i privades (es troba a faltar, pero, 
en aquest sentit, una atenció semblant 
referida al paper de l'aparell escolar). 
El llibre, en definitiva, constitueix 
una reflexió fonamentada, a cava11 en- 
tre la sociologia lingüística i l'antro- 
pologia político-economica, sobre els 
supbsits previs d'una identitat collec- 
tiva parcial i llur concreció nlés o 
menys fluctuant en l'ambit de les su- 
perstructures segons la major o menor 
cohesió nacional que presentin les clas- 
ses que s'hi reconeixen, en especial les 
dominants. Aquesta reflexió, a desgrat 
d'un enfocament de vegades massa de- 
tallista, resulta exemplarment valida 
-ni que sigui com a punt de partida- 
no tan sols per al millor coneixement 
de la realitat regional en que se centra, 
sinó també per a un progressiu afina- 
ment de semblants reflexions futures 
a proposit d'altres realitats regionals 
catalanes. 
En tot cas, crec que es presta a tot 
d'alliconadores ~avi~lacions el fet que 
pugui aplicar-se encara perfectament a 
l'obra de Pueyo el paragraf final del 
proleg que, fa vint anys, escriví Joan 
Fuster a Els mallorquins de Josep Me- 
lia, i que no em sé estar de reproduir 
aquí a manera de cloenda: «El poble 
que som és un poble "a mig fer", i hem 
d'acabar-lo de fer. O sucumbirem com 
a poble: desapareixerem del mapa, sub- 
sumits en una anemica degeneració pro- 
vincial, frustrats, sense nom ni nervi, 
amb l'estigma servil de la impotencia 
i de la dimissió. Els mallorquins [lis 
giu aquí Lleida: ni blancs ni  negres, 
pero espanyols] contribuira a encendre 
"consciencies": a crear "consciencia". 
No li podem demanar més .~  
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